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Este trabalho tem como enfoque a vinda de angolanos para São Paulo,
como estas pessoas vieram para o Brasil, porque vieram, o que vieram fazer e
porque escolheram a cidade de São Paulo. Já moradores, como enfrentaram e
superaram as dificuldades encontradas, como foram se organizando, conhe-
cendo pessoas e estabelecendo laços de amizade. Percebemos que enquanto
alguns vêm, estudam, trabalham e querem voltar, muitos outros querem ficar,
mas, porquê? Talvez a resposta esteja relacionada diretamente aos motivos que
fizeram com que os angolanos viessem para cá, e em especial àquilo que aqui
encontraram. Acreditamos que esta vivência formou um novo contexto ao qual
também denominamos familiar, ou seja, um novo contexto onde se misturam o
aprendizado da família angolana e o que foi apreendido com amigos, colegas,
professores, etc., que passaram a compor a rede de convívio e de amizades
aqui em São Paulo. Estas experiências, tanto da família que ficou em Angola,
mais esta rede familiar que se formou em São Paulo, são nosso principal objeto
de estudo para entender a história de vida e de luta desses homens e mulheres.
